



摘　要:从我国的历史经验和国外的政治实践来看 ,公共部门及其官员的私利要求在现阶段是不可能消灭的 ,因此 ,国家的



















客观的危机信息 ,稳定社会情绪 , 树立政府危机管理的止面形
象 ,引导公众配合政府共御危机。
第四 ,合作机制的建立。在突发事件反应过程中 , 政府及
应急组织间的沟通 、协调 、互助是不可或缺的组成部分。互助
即合作机制是处理突发事件的有效组织模式。这种合作机制




值的信息 ,从而造成重大的决策延误或失误。而且 , 突发事件
是可能发生在社会的任何一个领域 , 无论什么行业的专家都
不可能精通跨行业领域的知识。另一方面 ,因面临“非常规问
题” ,政府由于领域局限 、思维定势 , 住处理突发事件时会面临
诸多盲点和误区。而来自大学 、研究机构 、咨询公司的“外部





事件的主导力量。但是 , 政府不是万能的 ,单纯依靠政府 , 存
在严重局限性。第三公共部门作为公民社会的一种重要组织
形式 ,在很多方面与政府部门形成优势互补 , 在处理突发事件
中大有可为。如发挥桥梁纽带作用 , 动员企业 、公民参与危机
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尚诸多争议的公共管理理论概念 , 本人把它定义为是以国家
公共权力为背景的并以之来管理国家和服务社会的组织与部
门 ,包括人大 、政府 、司法 、人事和国家的各种职能部门以及诸
多的第三部门等。这是一个相当宽泛的定义 ,并由于公共部
门在职能方面与政府机关和“衙门”有许多的相同之处 , 诸如
都要管理国家和社会 ,等等。因此 , 本人在这篇文章中把公共
部门作为一个是“衙门”和政府机关历史发展的概念 ,使三者
在一定意义上具有可比性。
根据系统论的观点 ,组织是一个系统 , 是一个需要与外界




“人”来看待 ,就可以发现马斯洛的需求层次理论 , 也是适用于
某个有机系统组织的 ,这个理论认为 , 人有最低层次的生理需
要到最高层次的自我实现需要等一系列需要和要求。






所以 ,不管是学术理论界 , 还是舆论媒体 , 都有不要从性
善论的观点出发来要求公共部门及其官员 , 并以此为思考基











里面包括:公共部门基础建设资金 , 因为在现阶段 ,政府 、法院
等大楼造得高大一点 ,对体现国家政权和法律的尊严 ,还是有
好处的;对公共部门和公共官员进行奖励的资金 ,如科技或管






保证被改革部门的利益 , 使其不要与争利 , 引起社会波动;等
等。当然 ,这些资金应该由国家财政部门来保管。这样 , 有了
这个基金 , 公共部门的利益和公共官员的利益就有了保障 , 他
们就会有安全感。 与此同时。可以取消政府部门的招待费
用 , 一律改作工作报销 ,并规定一个报销上限。
承认并满足公共部门和公共官员合理合法的私利要求 ,
是法律面前人人平等的本义 , 是社会主义国家人民当家作主
人的内含要求 , 是“以人为本”执政理念的题中之义。因为 , 在
公共官员作为“人” , 作为社会主义国家“主人”的含义中 ,包含
有满足人的生存和发展的个人需要 , 并有基于此的满足公共
部门利益要求的需要。 这也中央的职责范同 , 在层级组织体
系内 , 上级应该为下级在生存与发展机会上提供后勤式的满














共官员 ,后者理应保护好这个国家 , 使其兴旺发达 , 维护人民
的生命财产安全 , 使人民的利益与幸福“保值增值” 。而不是
在享有这些权力之后 , 挥霍国家 ,草芥人民。
由此可见 , 公共部门和官员在执法行政的时候 ,应该做到
公平 、公正 、公心 、公义 ,依法治国 , 秉公执法 , 急人民之所急 ,
难人民之所难 , 要勇当“义仆” ,公而忘家 , 国而忘私。
正是出于对公共部门“公”性要求的考虑 , 必须防止公共
部门利益和官员私欲的膨胀 , 克服官僚主义 ,精简机构 , 任人







人才数目 , 并且在对人才进行考核录用时要积极介入 ,对公共
官员进行严格考查 , 以之来确定公共官员的录用 、升迁或者辞
退 ,这是人力资源部门的份内职守 , 决不能因程序 、人际等方
面的纷繁芜尔而轻言放弃 , 把国家赋予的职责权限给虚置空
悬使公共官员任意地“白吃财政” , 冗员增加 ,机构雍肿。国家
必须掌控人事权 , 这是让公共部门防止部门利益迅速涨大以
维持其敬业从公的组织人事保证 , 是扬“公”防“私”的需要 , 是
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和福址 ,“忠于国家 ,忠于人民” , 公平 、公正 、公心 、公义 , 安邦
定国 ,富民强国。
三 、公共部门及其官员的“公”“私”之界
社会上 ,有很多人赞同婚姻是“围城” , 外面的人想走进
来 ,里面的人想走出去 , 这婚姻“围城”的界限应该主要有三个
维度与标准:在空间上 ,应该是婚姻家庭的房屋外墙;在时间
上 ,婚姻双方相处在一起的时间:在内容上 , 婚姻家庭内部个
人和家庭的“隐私” 。以此推诸公共部门领域 , 把公共部门及
其官员的“公”“私”放在界限的两边 ,那么 , 在空间上 ,公共部
门及公共官员以单位部门的所在地点为界 , 在其单位大院或




发 ,对于公共部门整体来说 , 其对内为私 ,表现为它的部门利
益 ,对外则为公 , 表现为对公共利益负责;而对于公共官员来




内在含义之一 ,此“私”在“公” 之内 , 是因“公”而“私” , 是“公”
性的“私” 。正是由于有这种因“公”而“私”的利益存在 , 才使
公共职业保持了对广大有志人才广泛的吸引力。此因公的
“私”是工作的回报 ,是作为个人之“私”(包括生存 、成家 、赡养
老人 、抚养孩子等内容)的基础。
因是 ,公共部门官员只要迈出这三个标准之外 ,就仅仅是
一个“闲人”的角色 , 不具有公共官员的身份 、名誉和地位 , 他
想去哪 、说啥以及跟随交往 , 都是其个人的私事 , 是其作为一
个国家主人和法律平等成员的权利 , 舆论和公共组织部门都
不能干涉 , 至少在理论上是这样的 ,虽然在这其中他还有作为
国家公民的责任 , 还有为国为公的义务 , 但本文对此不做区
分。有些社会舆论认为公共官员之间相互交往就是要结党营
私 、卖官鬻爵 ,这是一种“酸葡萄”心理 , 是人性的阴暗面 ,因为
人与人之间的交往除了亲戚朋友 , 当然就只有同事了。再进
一步说 , 公共官员有了行贿受贿 、权钱交易等等 , 这有公共组
织人事部门和人大的职责在 , 有权力监督部门在 ,这是它们的
职责所在 , 否则 , 这些机构就成了空架子;公共官员一旦有了
民事刑事的触法犯法行为 , 有司法部门的职责在 ,这时 ,无论
怎样 , 公共部门组织都不能介入 ,以免妨碍司法公正和影响法
律尊严:司法部门有了问题 , 是人大代表的责任:部分人大代
表出了问题 , 是人大组织与制度的责任 ,人大组织对组织成员
的工作与行为是负有考查监督责任的 , 而制度的责任最重要
的是人大代表的选举制度 , 也就是要给广大人民直接选举代
表的权力 , 人大代表应该生活在群众中间 ,这也是制度上应该
考虑的 , 不能让人大代表与人大代表或公共官员团体居住在
一个社区内:在这一系列的制度保证之下 ,如果出现人大代表
及其会议制度的整体塌陷 , 这是不可想象的 ,真有这种情况出
现 ,人民也是会负起这个责任的 , 有出现这种情形的可能吗?




共部门及其官员 , 诸如要严惩贪官 、玩忽职守者等 , 要么以满
足公共部门及官员利益从纯私性的角度来考虑问题 , 诸如要





“私”之界划分与性质的区别 , 在为学和治政时 ,我们能够注意
以至避免走非此即彼的极端 , 从而在制度上确保公共部门和
官员能够按照中共十六大的部署和要求 , 积极服务社会 ,使其
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